








La Revista de Ciencias de las Religiones ’Ilu es un órgano de investigación 
reconocido en el panorama científico internacional. Comenzó a publicarse en 
1995 como iniciativa del Instituto de Ciencias de las Religiones de la 
Universidad Complutense de Madrid, siendo director Julio Trebolle Barrera. 
Su finalidad principal es difundir las investigaciones realizadas en el campo de 
las Ciencias de las Religiones desde una visión científica y además, aglutinar a 
especialistas en estas materias procedentes de otros centros nacionales y 
extranjeros. Su nacimiento ha cubierto una laguna existente en el panorama 
universitario español ya que hasta entonces no había, al contrario que en otros 
países, una herramienta de comunicación entre los investigadores del fenómeno 
religioso. 
 
El mismo nombre de la revista ’Ilu nos da una idea de la profundidad de los 
estudios incluidos en ella. El vocablo ’Ilu lo encontramos por primera vez en 
acadio como el nombre que designa lo divino, y de ahí deriva al hebreo ‘El 
(Elohim), transformándose posteriormente en varias lenguas expresando 
siempre la idea de la divinidad. 
 
El primer secretario de la revista fue el profesor Juan Antonio Álvarez-Pedrosa 
Núñez, actual director del Instituto de Ciencias de las Religiones, y en estos 
momentos está dirigida por José Paulino Ayuso profesor del Departamento de 
Literatura Española de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense 
de Madrid y especialista en Literatura y Religión. 
 
En el Comité Científico se encuentran investigadores tan eminentes como 
Raimon Panikkar de la Universidad de California, Peter Antes de la 
Universidad de Hannover, Armin W. Geertz de la Universidad de Aarthus y 
Marta Sordi de la Universidad Católica del Sacro Cuore y en el Consejo de 
Redacción participan profesores de varias universidades como por ejemplo 
Montserrat Abumalham, Santiago Montero y Santiago Petschen de la 
Universidad Complutense de Madrid y Miguel García-Baró de la Universidad 
Pontificia de Comillas, entre otros. 
 
Diez años de la revista ’Ilu (1995-2005). Índices 
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Desde un comienzo, la revista ha tenido una periodicidad anual donde se 
recogen diferentes artículos científicos, boletines bibliográficos y reseñas. 
Además, como complemento, se empezó a publicar en el año 1998 volúmenes 
monográficos que durante los tres primeros números adoptaron el nombre de 
Cuadernos; el primero lleva el título Mito, religión y superstición en la 
literatura árabe contemporánea coordinado por la profesora Montserrat 
Abumalhman; el segundo, publicado en 1999, se titula Fronteras religiosas 
entre Roma, Bizancio, Damasco y Toledo. El nacimiento de Europa y del 
Islam, coordinado por el profesor Santiago Montero y el último, publicado en 
el año 2000, fue coordinado por el profesor Luis F. Girón Blanc y lleva el título 
Exégesis rabínica: lengua y literatura. Sólo con estos tres ejemplos podemos 
constatar la interdisciplinariedad de la revista. 
 
Posteriormente, estos Cuadernos pasaron a denominarse Serie Monografías, 
pero a partir del tercer número cambiaron el nombre por Serie Anejos aunque 
prosiguiendo la numeración anterior. En los Anejos de ’Ilu tienen cabida 
monografías de muy diversa índole y con periodicidad indeterminada. En los 
13 números que han visto la luz durante estos diez años encontramos títulos 
que contienen temas tan variados como: Termalismo y religión. La 
sacralización del agua termal en la Península Ibérica y el norte de África en 
el mundo antiguo (1998), La fuga de lo inmediato. La idea de lo sagrado en 
el fin de la modernidad (1999), Romana religio / Religio Romanorum. 
Diccionario bibliográfico de religión romana (1999), Literatura árabe 
cristiana (2001), Conflitti Politico-Eclesiastici in Oriente Nella tarda 
antichità: il II Concilio di Efeso (499) (2001), Samadhanam - Homenaje a 
Ramón Panikkar (2001), Narraciones bíblicas de la Creación. Edición y 
estudio comparativo (2002), Il Chronicon di Arbela: presentacione, 
traducione e note essenziali (2002), Judeo-árabe (2004), Espacios religiosos 
islámicos (2004), Ley y religión (2004), Connotaciones sacrales de la 
alimentación en el mundo clásico (2004) y La cristianización de los eslavos 
(2004). Algunos de ellos contienen artículos de diferentes autores bajo una 
coordinación y con un tema en común y otros son obra de un solo autor. 
 
En el número 0 de la revista se recogieron las actas del primer simposio de la 
Sociedad Española de Ciencias de las Religiones celebrado en octubre de 1994 
en Madrid. Ya en este número, pero sobre todo a partir del número 1, queda 
patente la interdisciplinariedad de los estudios incluidos en la revista. No sólo 
encontramos investigaciones científicas sobre todas y cada una de las 
religiones conocidas sino que el enfoque dado por los investigadores abarca 




Fenomenología, la Antropología, la Filología, la Filosofía, la Historia, la 
Psicología, la Sociología y el Derecho, entre otros. 
 
El volumen que aquí presentamos incluye los índices de diez años de 
publicaciones de la revista ’Ilu, tanto los número periódicos como los 
cuadernos y las monografías y anejos. En primer lugar el lector encontrará un 
índice cronológico de sumarios, en los siguientes apartados hemos incluido una 
lista alfabética de autores de artículos y los resúmenes de éstos, otro índice 
alfabético de autores de boletines de sumarios y otro de autores de notas. En el 
siguiente apartado encontrará un índice alfabético de títulos de los artículos 
incluidos con indicación del autor y de su ubicación en la revista. En otro 
apartado hemos incluido un índice alfabético (por autor y obras anónimas) de 
las obras que han sido objeto de reseña en alguno de los números de la revista, 
con indicación del autor de la reseña y de la su ubicación en la revista. Y por 
último, podrá encontrar un índice de autores y coordinadores, tanto de 
artículos, como de reseñas, boletines bibliográficos o notas con indicación de 
un número al que se debe acudir en el apartado correspondiente para obtener 
más información sobre dicho trabajo. 
 
 
Estos índices han sido concebidos para facilitar la labor del investigador, 




Sonia Muñoz-Alonso López 
